




Pembangunan keusahawanan dalam sektor perikanan se makin diberi perhatian pada masa 
kini. Pemasaran menj adi unsur penting dalam menj ayakan pembarigunan keusahawanan. 
Elemen-elemen campuran pemasaran boleh mempengaruhi lteputusan pembelian 
pengguna. Kaj ian ini dilakukan bertuj uan untuk. mengen; tlpasti pembangunan 
keusahawanan dalam Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) yang memasar produk 
perikanan kepada pengguna melalui campuran pemasaran 4P (produk, harga, 
tempat/pengagihan dan promosi). Jenis persampelan yang digunakan dalam kaj ian ini 
ialah persampelan rawak mudah di mana seramai 323 orang penduduk Perlis telah 
dilibatkan. Penganalisaan data yang dibuat ialah analisa diskriptif dan analisa inferensi. 
Keempat-empat elemen campuran pemasaran mempunyai hubimgan positif dengan 
keputusan pembelian. Bagaimanapun, faktor demografi pengguna didapati tidak 
mempengaruhi keputusan pembelian. Ini bermakna bahawa PNK perlu melakukan 





Entrepreneurship development in fishery sector has become more important nowadays. 
Marketing is important element for successful entrepreneurship development. Marketing 
mix elements can influence purchasing decision made by consumers. This study being 
done to identify entrepreneurship development in Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) 
which markets fishery product to consumers, through 4F”s marketing mix (product, price, 
place/distribution and promotion). The type of sampling being used in this study is 
convenient sampling where 323 peoples in Perlis were involved. Data analyses being 
done are descriptive analysis and inferential analysis. All of the marketing elements have 
a positive relationship with purchasing decision. Ho.wever, consumer’s demographic 
factors are not influencing the consumer’s purchasing decision. This means that PNK 
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